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政策における家放農場くFarmTenure Confercncc --The Fa皿 lyFarm in U山 teu
States Land Policy)Jは，合来固における戦後の家族農場論争の口火を切る舞台







的に追い求めてきた「理想的な家族農場。dealfamily farm) J 像をそのまま理
念的に家族農場の定義にしようとする立場である九いまひとつは， テーラー
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fCanamaλU3.Ma. 1968. CTp. 403-436. B. A マルトウイノフ，現代資本主義のもとでり土地関
係(宇高基輔訳「資本論と現代資本主義の諸問題」昭和44年台所収〕。 刀 A. ByJIO可HHKOBa，
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数字の集計されている販売額 2，500 ドノレ以上の農場(クラス Ia~クラスV農場〕だ
17) U. S. Department of COlllmerce， 1969 Census 0./‘ Ag百四/tu問. 1973 (以下 1969
Censusと略す〕。
合衆国の大規模農場経営の位置とそ申噛級的性格[1 (337) 27 
けをとりあげて，百分比を求める場合が多くなろう o
第二に， 1964年には主要な農業機械のみを調査対象にしていたが，今回，






















18) 1969 Census， Vol. !I， Chap. 4， pp. 83-84 
10) 1969ι'ensus. Vol. II 












年次 ¥¥¥ 悪童話 言族労思 賃者金労働(叫 I C/A |高351舗 i)
1910年~14年半均 L::l~561 10，162 3，399 25.1% 1.59人 6ヲ406千
1915年~19年 13.485 10.085 3，400 25.2 1.57 6，458 
1920年~24年 13.272 9.896 3.376 25.4 1.54 6.518 
l !:J2S年，，-，~9年 1~，i:l~2 9，444 3.378 26.3 1.50 6，471 
193C年~34年 12.685 9可702 2.983 23.5 1.42 o，54fi 
1935年~39年 12.000 9，137 2.863 23.9 1.45 6.814 
194C年~44年 lU，563 ~.053 2.511 23.8 1.31 6.350 
1945年~49年 10.201 7.968 2.233 21.9 132 5，967 
195C年~54年 9.227 7，051 2，176 23.6 1.35 5，648 
1955年~59年 7，736 5，763 1，972 25.5 1.36 4，654 
1960年~64年 6.661 4.864 1.797 27.0 1.31 3，963 
1965年~69年 5，014 3，717 1，297 25.9 1.23 3，356 





出所 U. S. D. A.. Agηcultural品tatistics1967， 1974 
u. S. D. c. Statistical Abstract of the Uη'ted品ates1973， p. fi陥
U. S. D. c.， Historical Statistics of the United品ates，Colonial Times to 1957. 
1950， p. 278， p. 280 


























供給量を約1.5人/年 (man-years)と措完している(R.Nikolitch， Fami1y-Operated Farm， 
p_ S31.)o 























21) B阿.nemm，ma.M JlCe， CTp. 24，前掲訳.30ヘジ。
22) B. 1. JI印刷1KIlfilTIlJlH3M D C田 hCIWMX03.叫 CTDe，Co叫 1UNtUH，4-el.3tl.， T.4， CTp. 127，邦
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出所 U.S. D. c.， 1964 U. S. ums'/Js nf Agn"r:ulture. Vol. 3， Part 2， p. 16土り作図。














めて大きい。賃金労働者数が最大になる 7月第5週 (319万人〉と最小になる 2
月第 1週 (74万人)とを比べると， 前者は後者の4.3倍になる。だが，この農業
労働の季節的変動は賃金労働者だけに限るものではない。農場経営者の変動幅
は比較的小さいが，家族従事者は最大の 6月第3週 (247万人〕と最小の 1月第
4週 (150万人〕とで， 1.6倍のひらぎがある'"。
家族従事者の労働の季節的変動幅は，第2図で投入労働時間の年間推移をみ
ると，一層きわだってくる。農業労働時聞がピークに達する 6月第 4週 (6，587









である (T.L. Smith， Farm工.abOITrend in the United States， 1910-1969. biternational 
Labor R尻町w，VoL 102， No. 2， Aug. 1970， pp. 166-167.)。








には32.2時間農場で労働し，家族従事者は， それぞれ 26.7時間と 17.1時間労働
している。ところが賃金労働者については逆の現象がみられる。農業労働時聞
の最大週 (7月第5週〉が週 1人平均2白1時間，最小週(2月第 1週〉が36.7時間














25) 'U. S. D. c.， ot. cit.， pp_ 15-16の数字から. 1人平均の週労働時間を推計。
26) 農場経営者も含めた家族労働者は，年間とおして週平均442万人農場で働いているが， このう
ち137万人(30%)は女子労樟者である。また， 84万人(19%)が10....15歳の年少者， 39万人
(9 %)仕出歳以よの老齢者である(0.S. D. c..ゆ cit.，p. 68¥ 


























解は留保しておく (B. 11 刀eHlIH，Arpapf込山田町OCM “KPHT目印 MapKca"， CO<tUlieHUfl， 
4四回， T. 5，口p.124，農業問題と『マルクス批判事'，. rレー ιγ全集」揮5毒， 135-136ベ




と，指摘している(8.A. MapTblHoB. Arpap出 le. np06J1eMbl pa担町MX町 paHKamlTaJl1l3Maノ
合衆国の大規模農場経営D位置とそり階扱的性格11 (345) 35 
第2表農業機械の使用状況 (単位千台〕
瓦瓦で竺-11回吋竺割恒割1田O年 11960年 11965年 119畔 11973年
トラクター "1 246 920 1，545 3，394 4，688 4，787 4，619 4，387 
育万馬力
(向上馬力数〉 ト) H H (93) (153) (176) (203) (212) 
貨物自動車 139 900 1，047 2，207 2，834 3，030 2，984 2フ91S
穀物コンパイン 4 61 190 714 1，042 910 790 703 
コーン・ピッカー 10 50 110 456 792 690 635 607 
乾草刈取梱包機 196 680 751 711 642 
牧草刈J取機 81 290 316 304 294 
注ユ) カ'テン トラクター はりぞく。
出所 U. S. D. C.， St:atistical Abst1"act of the United 81臼担s1974， p.610. 
U. S. D. C.， Historical St.叫~tstt口 of the United-State.l. colonial times to 1957， 















AH CCCP， Jlo/lumu田 cκaJl [)I<，OIiOMUJl cOøep.MeHH.目~O MQ1i四 o.lUcmu目。叩四 1CanUmaJlU
3Ma. T. 1， 1970， CTp. 257. B. A マルトクイノフ， 発達した資本主韓国の農業問題， 絶対地代
と差額地代，国際関係研究所訳「現代独占資本主義の政治経済学」上巻，昭和47年， 291ベ ジ。
山岡亮一，現段階り農業『近代化~， r思想」第484号，昭和田年10月， 55ヘ ジロ
















ロパン も11.9億ガロンから 12.6億ガロ γに増加しており，この 3種類の石





28) The Sl.bcommittee on Foreign Agricultural Policy and Subcommittee on Agricultural 
Production， Marketing， and Stablization of Prices of the Committee on Agriculture and 
Forestry United States S叩 ate，The Amen'can Agricultural Syste1η Domestic and 
Foア"eignElemenお AffectingU. S. A.gricultural Policν. Oct. 1973，星野松浦共訳「のび
ゆ〈農業431~432 アメリカ農業政策と内外り諸条件」昭和49年， 24へ ジ。次にみる石油燃
料や電力使用量についても，同書23-31ペー ジ参同w






























剖) BvLJl聞をH，HOBhIe )taHHble， C叩 RR.邦訳「νーニソ圭畢」第22巻，伯ヘ ジ“
38 (348) 第117巷第5.6号
第 3表経済階層別農場数の動向
一一一一- 年次 10>;:0年 同山信
経済階層 一一一一一一一一」 一'"<" I …叶
総 数 37.08川 31，5河
10万ドル以上 (クラス 1a) 200 314 
4 万~10万ドル (クラス 1b) 821 1，105 
2 万~4万ドル 〈クラスn) 2，104 2，599 
1 万~2万ドル (クラスm) 4，830 4，671 
5ヲOOO~ 1万ドル(グラスN) 6，539 5，046 
2，500~5，000 ドノレ(クラス V) 6.177 4，439 
2，500ドル未満(1) (クラス百以下〉 16，378 13，382 
注1) 間外農場はQ)-F<。
出所 1959 Census， Vol. I， pp. 1212-1213， Vol. V， P.art 7， p.11 
1964 Census， Vol. I， pp. 638-639， p. 654. 








3，9口4 L:， 40.3 
3，951 L:>. 36.0 
9，945 ム 39.3













31) 農産物眠売額2，500ドル以上の農掃の農産駒販売総額に占める劃合ば 19fi9年同 1%，1964年
96.8%， 1969年97.9%と年々高まっており，腹売額2，500ドル宋満農場のそれは取るに足らね額





-ih1 農場数 古書臨調iJ|長年用E可変長轟賃出10額金0(o 支，) 
総数 1日0.0 100，0 I 100.0 I 100，0 I 10日011日0.0
?77、1a 3，0 18.7 11.7 15.1 20.3 21.5 50.0 
九ノ年、 グラス 1b 9.8 20，2 20，4 20.3 18，9 34.0 21.3 
クヲ -^II 19，1 22.6 25.8 24.8 22.1 24.2 14.3 
グテ戸、m-V 68.1 38.G 42.1 39.8 38.7 20.3 14.4 
総 数 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
クラス 1a 1.7 13.1 11.8 25.8 17.1 41.6 
九ノ、 クラス 1b 6.1 16.2 15.5 15.6 18，Q 21.2 
年四 クラスE 14.3 20.1 21.4 17.2 22.5 16.5 
クラスm-V 77.9 50.6 51，3 41.4 42.4 20，7 
総 数 100.0 100:0 100.0 100，0 1日0，0 100，0 
クラ主人 1a 1.0 12.1 8.3 16.3 11.6 31.4 
九五 クラ月 1b 4，0 14.7 11.7 15.1 12.8 20.7 
年九 クラ戸、E 10.2 17.7 17.6 16.5 18.0 19，2 




出所 1959 Census. Vol. I. PP. 1212-1221. Vol. V， Part 7. PP. 11-29 
1964 C印刷'$， Vol. H， pp. 638-649， pp. 654-664 


















積しており， 3%のクラス Ia 農場だけでも 12~21%の生産諸手段を使用しτ
いる。賃金労働者の集積はとりわけ進んでいて， クラ-^Ia・Ib農場全体で，











販売額 2 万ドノレ以上の農場全体では，生産諸手段の60~80%. 賃金労働者の85






ラス Iaおよび Ib農場と. 1959年の約31万のFラス Ia~クラス E農場全体
の集積度がほぼ等しく. 1969年のクラス Ia農場と1959年のFラエ Ia・Ib農場
の合計数字もほぼ等しい ζとがわかる。 1959年の販売額 4万ドル以上のクラ















i良 場 数 1.0% 1.2予告
士抽面 積 12.1 10.6 
機械・施設評価額，，' 6.2 
燃料支出額 8.3 8.6 
肥料使用量 11.6 13.0 
賃金支出額帥 31.4 37.1 
(37.9) 
常雇労働者 28.7 36.6 




























1969年のクラス Ia農場のうち， 1959年のクラプ、 Ia農場全体と同数の最上位






16， 687畳場， 10万~20万ドノ1 層は 35，却8農場である。②1969年のクラス Ia 農場のうち阪売額の
大きい順に上位19，9叩農場をランクす石と， 20万ドル以上層。全農場 (16， 687) と 10万~20万ド
ル層白3， 292農場 (19， 979-16， 687) が含まれる。③1O~20方ドノν層の3， 292農場は，この群の全
農場の9.3%ざい内める.<1帯 5主に掲げた諸指標についで.10....20方ドル層白数字に0.093を乗じ
て， 3，292農場D諸指標の数値を算出する o @CJ)で算出した数値と20万ドル以土層の数字を合算
して，最上位19，979農場の諸指標の数値を求める。この推計方法は， 10"-'20万ドル層のなかのよ
位3，292農場¢数値ではなし この周全体の平均値をとっているので，集積度およびー畳場平均

















内氏も指摘するように， 1959年395百ドル， 1964年358百ドノレ， 1969年313百ド










Zの層の集積院は高度化している 2 すなわち， トラクター 使用台数は21首から22%，燃料支出額
は35%かG37%，常雇曹働者は63%から71%.質令室出額は66%から72% 豊遺物販売植は49%
から5的6へ，それぞれ高まっている (1964Census， Vol. I， pp. 654-664， pp. 1066戸1076
1969 Censμs， Vol. I， Chap. 8， pp. 112-118， pp. 256-268).なお，綿花農場はこの5年間に
クラスIa層がI "3，465場から1.127農場へ急減しているが， これは主として次章で樟討する生産
制限政策の影響によるもりと予想される.
合最1国の大規模農場経営の位置とその階級的性格1 (353) 43 
第 6表資本と生産の農場の型別集積一一賃金・機械・農産物一一
農言語旦竺雪合計 |(111〕|クラスrlクラ叫クラスwlクラスV
①家 禽 100.0 93.4 (78.1) 4.5 1.3 0.5 0.3 
②野 葉 100.0 89.9 (77.1) 5.7 2.5 1.2 0.7 
賃 ③そ自他畑作 100.0 88.0 (72.4) 7.4 3.1 1.0 0.5 
④種々のもの 100.0 85.8 (72.2) 6.6 2.7 1.2 3.7 
金 ⑤果物 100.0 75.0 (53.5) 12.7 6.7 3.4 2.1 
ムー←4ら 〈互牧 音 100.0 74.0くG2.4) 12.1 6.6 4.1 3.3 
⑦普通作 100.0 67.9 (45.9) 14.8 8.9 4.8 3.6 
出 @棉 7E 100.0 66.6 (40.3) 17.2 8.8 4.1 3.2 
額 ③酪 農 100.0 63.8 (32.9) 24.5 8.9 2.2 0.5 
@肉 畜 100.0 61.0 (38.7) 16.3 10.5 6.6 5.7 
@商業穀作 100.0 56.0 (24.6) 23.1 12:2 5.4 3.3 
@たばこ 100.0 29.6 (184) 21.3 22.4 16.9 9.8 
①家 禽 100.0 70.6 (33.1) 15.6 7.5 3.7 2.6 
e野 菜 100.0 649 (4.06) 12.3 9.0 7.7 6.2 
機 ③その他畑作 100.0 63.1 (38.2) 18.2 10.3 5.4 3.1 
械 ②呆 物 100.0 47.9 (26.8) 16.7 13.9 11.7 9.8 
@種々のもの 100.0 39.8 (25.2) 12.7 11.3 10.2 26.0 
施 (互棉 花 100.0 39.1 (16.8) 21.5 17.4 11.5 10.6 
設 ⑦牧畜 100.0 36.0 (18.5) 16.5 16.4 15.6 15.4 
評 ③肉畜 100.0 31.7 (11.1) 23.6 18.7 14.0 12.0 価
額 ①普通作
100.0 29.8 (12.5) 22.5 20.8 15.2 11.7 
@酪農 100.0 27.5 ( 5.6) 38.3 23.1 8.4 2.7 
@商業穀作 1000 2S.3 ( 5.9) 28.4 24.2 13.9 8.2 
⑬たばこ 100.0 10.2 ( 2.5) 16.3 23.1 27.0 23.4 
①野 菜 100.0 85.0 (71.4) 7.0 4.1 2.6 1.3 
②家 禽 100.0 84.6 (55.3) 11.5 28 0.8 03 
農 ③種々のもの 100.0 77.3 (60.5) 10.6 6.1 3.7 2.3 
産 ①その他畑作 100.0 74.6 (52.1) 14.0 7.0 3.1 1.3 
4均 e牧畜 100.0 72.8 (57.1) 11.0 7.7 5.3 3.2 
@果物 100.0 68.8 (48.2) 14.2 9.0 5.4 2.5 
販 ①肉畜 100.0 61.2 (39.3) 17.9 11.3 6.2 3.4 
売 CE棉 花 100.0 54.4 (29.6) 19.6 13.4 7.6 5.0 
額 ①普通作
100.0 45.7 (24.3) 22.5 17.2 9.8 4.8 
@酪農 100.0 41.1 (15.5) 34.8 17.8 5.2 1.2 
@商業穀作 100.0 35.4 (10.4) 300 20.7 q.s 4.2 
@たばこ 100.0 18.6 ( 8.0) 21.3 25.1 22.3 12.7 
出所 1969 C.日山15，VoL I， Chap. 8， pp. 64-271 




があるが36). この間に 9.6人から 12.0人に増えている。 これらの農場では，
1959年には，平均25万ドルの農産物を販売していたが. 1969年には，ぬノりドノレ





































38) Karl Marx -Friedn"ch Engels 配'"erke，Bd. 25， 1964， S.650邦訳「マルクス・エンゲルλ
全集」第26者第2分間，昭和42年.822ベ ツ.
